















































    延續此通俗演劇傳統，綠寶劇場是上海孤島時期3最重要的話劇演出場所及團體之一，且
其標榜為改良文明戲的重要陣地，並且以「高尚話劇」一詞做為演出宣傳及自我期許。如欲
觀察文明戲、新劇後期發展及其營運演出情形，以及分析文明戲、新劇或話劇的時代藝術屬
性，綠寶劇場絕對是一個重要且具代表性的例子。創立於 1938 年 8 月的綠寶劇場是上海新




淑紅〈新劇「甲寅中興」的再審視〉一文（收錄於《寧波大學學報（人文科學版）》2018 年 5 期，頁 27-35），
對新劇「甲寅中興」研究有所突破。 
2
 參見朱雙雲：〈笑舞台的前前後後〉，收錄於《初期職業話劇史料》（重慶：獨立出版社，1942 年），頁 35-39；
徐半梅：〈笑舞台時代〉、〈紅樓夢劇〉，收錄於《話劇創始期回憶錄》（北京：中國戲劇出版社，1957 年），頁
87-93；黃愛華：〈上海笑舞台的變遷及演劇活動考論〉，收錄於《清末民初新潮演劇研究》（廣州：廣東人民出
版社，2011 年），頁 297-315。 
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 林慧真：《近代上海遊藝場之小報及演藝活動研究----以新世界與大世界為核心（1915-1930）》（臺南：國立成功
大學中文系博士論文，2019 年），頁 143-148、230-236；1915-1937 年《申報》。 
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    綠寶劇場設於南京路上新新公司商場四樓，劇場經理為明星花露水創辦人、新新公司董
事周邦俊（1889-1957），劇場管理人為羅少田，實際負責演出事務者則為劇場主任陳秋
風。周邦俊曾於綠寶劇場開辦三個月後的一次記者招待會上提到設立原因： 
      大家知道新新公司是有屋頂花園的，但是那裡的娛樂，我們一向以為是 
      不夠，最近各處逃到上海來的人很多，我們為想給他們一點正當娛樂， 
      故特別在四樓闢這個劇場，這劇場的開辦費差不多用去了二萬元左右， 
      要是說為著賺錢的話，那什麼事不可做而偏做這件事？我們的宗旨實在 
      為了給一般人有比較高尚的一點娛樂，過去在三月中，陳秋風先生和劉 
                                               
9
 新石：〈話劇的靈魂（下）----記綠寶劇場〉，《申報》，1928 年 12 月 12 日，第 15 版。 
10
 李宗紹：〈一年來孤島劇運的回顧〉，《戲劇與文學》一卷一期（1940 年 1 月），頁 16。「綠寶」之名其實也寓
















      一新先生等都非常努力，成績很好，但公司當局為求更好起見，所以更 
      請了顧夢鶴先生等來合作。12 
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 誠：〈綠寶劇場招待席速記〉，《戲劇雜誌》第一卷第二期（1938 年 10 月），頁 38。 
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 〈游藝珍聞〉，《申報》，1939 年 4 月 25 日，第 16 版。「綠寶劇場顧夢鶴近將莫利哀原著『偽君子』劇本翻
譯，已脫稿，並改名為『正人君子』，其譯本與其他完全不同，是劇經綠寶劇務部會議通過，不日即將演出。」 
17









理想」協助改良文明戲的討論。因綠寶劇場台柱的月薪約在 200 元左右，范雪朋更是高達 460 元，相對於拍電
影或演話劇，加入「綠寶」確實在演出及生活上相對穩定。 
21




    除了 1942 年 8、9 二月有新華劇團演出外，綠寶劇場原班人馬持續演至 1943 年底。之後












      綠寶劇場具備以上兩種原因，所以它的成就也突飛猛進，現在「綠寶」 
      兩字已深印入滬上仕女的腦海了，它已成為海上的話劇權威，足可傲視 
      儕輩而自豪了。24 
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坐，飄飄欲仙。」（〈綠寶廣告〉，《申報》，1939 年 6 月 16 日，第 12 版） 
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 晉申：〈我做了「綠寶」的觀眾〉，《劇場新聞》1940 年 3-4 期，頁 13。 
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 尹詩：《海派話劇研究（1928-1951）》（北京：中國社會科學出版社，2018 年），頁 47-48。 
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    1941 年 1 月綠寶劇場《家》的演出，是巴金暢銷小說《家》的第一次搬上話劇舞台，但
也引起了當時不小的專演權風波。31取得巴金舞台改編專演權的是上海劇藝社，其並擬於 1
月下旬舊曆新正起於辣斐花園劇場演出，沒想到綠寶劇場卻搶先於 1 月 11 日演出嘉其改編
















      名作家巴金先生，以其所作「家」之舞台劇專演權交與本社，經吳天先 
      生根據原作改編，該劇已蒙巴金先生同意，故本社定於本月二十四日隆 
      重演出，刻正在積極排練中。頃由報端獲悉，綠寶劇場亦將演出該劇， 
      此舉實屬妨害本社權益。除向有關各方查究外，深恐外間不明真相，特 
      此鄭重聲明。
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32
 〈上海劇藝社為獲得「家」之專演權啟事〉，《申報》，1941 年 1 月 11 日，第 14 版。標點符號為筆者所加。 
33
 〈綠寶劇場啟事〉，《申報》，1941 年 1 月 13 日，第 14 版。 
34
 邵迎建：《上海抗戰時期的話劇》，頁 108。 
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 參見穆海亮：〈論孤島時期改良文明戲論爭〉，《戲劇藝術》2012 年第 1 期，頁 57-66。 
37










      話劇與文明戲的不同處不僅在幕表與劇本之分，而話劇之特重的一點， 
      在於每一個劇本都有一個中心思想，一個主題，……綠寶劇場所公演的 
      劇本未嘗沒有故事，未嘗沒有結構，未嘗不個性分明，但只缺少了一 
      樣，最重要的一樣，沒有主題----沒有戲劇的靈魂。……如能更進一步 
      在劇本的內容方面改進，綠寶劇場的前途光明，何可限量。
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 新石：〈話劇的靈魂----論綠寶劇場（下）〉，《申報》，1938 年 12 月 12 日，第 15 版。（底線為筆者所加） 
40
 慢釗：〈綠寶名劇上演〉，《申報》，1938 年 12 月 17 日，第 15 版。 
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 楊柳：〈話劇在上海的前途〉，《申報》，1939 年 9 月 26 日，第 14 版。（底線為筆者所加） 
43
 賈誠：〈雷雨在綠寶劇場----文明戲改良的實踐者〉，《戲劇雜誌》第一卷第三期（1938 年 11 月），頁 28-29。 
44







      無疑地「綠寶劇場」的組織與演出已由低級的「文明戲」蛻變為相當規 
      模的小劇院了。值得令人驚異的，不是燈光布景的設計配備，而是平素 
      以文明戲「大亨」自居的角兒們，然能埋頭讀劇詞，甘心受導演指揮， 
      這不能不算是空前的進步。45 
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 頁束：〈我對「綠寶劇場〉的希望〉，《大英夜報》，1939 年 1 月 15 日。（底線為筆者所加） 
46
 秋雲：〈看綠寶《雷雨》〉，《大英夜報》，1938 年 10 月 23 日；賈誠：〈雷雨在綠寶劇場----文明戲改良的實踐
者〉，頁 28-29。 
47
 綠舟：〈綠寶的「家」〉，《劇場新聞》1941 年 10-12 期，頁 21；田衣：〈「綠寶〉的《家》〉，《申報》，1941 年 1
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      由於他們（按：綠寶劇場為代表的文明戲演出）在舞台上長時期經驗的 
      積累，在演技上已形成一種特殊發展的職業戲的類型，即史氏所謂演技 
      刻板法，且因他們為了營業與迎合趣味等的原因，造成偏於喜劇的類 
      型，這種偏喜劇的職業戲的演技類型，當然非藝術的，但我們不能否認 
      文明戲已賴了這中心主力，已吸收了更廣大的觀眾。
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日期 劇目 編劇 導演 備註 
1938     
8/6-12 連環風流債 
 














8/31-9/2 雪海香魂 趙燕士  社會刺激哀怨名劇 
比茶花女還要哀豔 
比紅樓夢更加纏綿 







9/12-17 誰之罪 趙燕士 趙燕士 針砭社會諷刺現實警世悲劇 
9/19-22 女魔王 張恂子  百看不厭之時代現實名劇 




9/30-10/7 雲情雨意 張恂子 陳秋風 1.有意義有結構之新型喜劇 
2.10/2 星期日上午十點加演
兒童教育劇《愛的教育》 
10/8-14 花好月圓 趙燕士 劉一新 10/9 星期日上午十點加演兒
童教育名劇《快樂天使》 







10/19-20 雷雨 曹  禺  百看不厭的名劇 
以名演員演名劇本 




10/26-27 石榴裙下 趙燕士  春柳名劇 




11/02-03 香裘重暖 趙燕士  1.豔情喜劇 
2.名劇重演只限兩天 
3.奉送三花牌化妝品 
11/04-08 舞場血案 李君磐 陳秋風 1.偵探名劇 
2.陳秋風兼彩景設計 
3.話劇演員于瑤琴參加演出 
11/09-10 流浪夫人 劉一新 劉一新 警世悲劇 
11/11-16 雁 張恂子 劉一新 倫理別裁名劇 
11/17-18 母夜叉 趙燕士 趙燕士 1.奇情恐怖佳劇 
2.綠寶名劇重演兩天 
11/19-24 情梟 趙燕士 陳秋風 社會倫理奇情悲劇 
一九三八年的新噱頭 
充滿意想不到的笑料 
11/25-27 莫須有 李君磐 李君磐 反封建社會名劇 
11/28-12/01 咖啡西施 陳秋風 陳秋風 香豔喜劇 
12/02-06 桃花運 張恂子 劉一新 笑聲中含著酸楚的名劇 
12/07-08 安樂宮 陳秋風 陳秋風 祇演兩天 
12/09-12 出山泉水 趙燕士 陳秋風 1. 淒絕塵寰警世名劇 
2. 12/12 日場義務演出，門
票收入救濟難民 
12/13-15 心碎 劉一新 劉一新  
12/16-21 失戀以後 李君磐 李君磐 香豔幽默警世名劇 
12/22-27 惱人春色 張恂子 王曼君 主演王曼君、劉一新、陳秋
風、秦哈哈 
12/28-30 巧克力 王曼君 王曼君 鍼砭社會香豔名劇 
范雪朋病癒登台 
12/31 新年樂 趙燕士 陳秋風 日場演出劇目 




01/01-05 新年樂 趙燕士 陳秋風 1.范雪朋病癒登台 
2.01/01-03 加演早場十二時三
刻 
01/06-10 眼兒媚 張恂子 張恂子 豔情名劇 
01/11-15 母親的秘密 李君磐 王曼君 范雪朋小姐日夜登台 
01/16-20 新舊情郎 趙燕士 趙燕士 范雪朋日夜登台 
01/21-25 夜合花開 張恂子 張恂子 新編豔情喜劇 
01/26-31 
02/01 
迷人島 陳秋風 陳秋風 1.1/30 隨票附送日曆一組 
2.范雪朋日夜登台表演 
02/02-06 人間尤物 趙燕士  1.豔情佳劇 
2.范雪朋日夜登台表演 
02/07-11 社會之賊 張恂子  1.社會驚世大喜劇 
2.范雪朋日夜登台表演 
02/12-16 風流寡婦 劉一新 劉一新 范雪朋、田心主演 
02/17-18 紅姑娘 王曼君 王曼君 范雪朋日夜登台表演 




口脂香 張恂子 張恂子 1.新型豔情喜劇 
2.范雪朋日夜登台表演 
03/03-07 如此繁華 顧夢鶴 陳秋風 范雪朋日夜登台表演 
03/08-12 上海之夜 趙燕士   




03/20-26 玉慘花愁 顧夢鶴 陳秋風 1.3/25、26 展期兩天 
2.有同名電影 
03/27-31 大地鐘聲 趙燕士 趙燕士 1.有中心意義的社會名劇 
2.范雪朋、田曉青、陳秋風
主演 
04/01-07 畫眉夫妻 張恂子 張恂子 豔情喜劇三部曲之二 
04/08-14 鴉逐鳳飛 劉一新 劉一新 家庭倫理悲喜劇 
04/15-17 人獸關頭 張恂子 陳秋風 1.神秘恐怖悲喜劇 
2.1929 年張恂子出版有同名
香豔小說 
04/18、19 迷人島 陳秋風 陳秋風  











04/30-05/1-4 生死姻緣 趙燕士 趙燕士 朱秋痕女士日夜登台 






05/10-14 她的手腕 劉一新 劉一新 家庭倫理諷刺名劇 
05/15-19 斷腸花 趙燕士 趙燕士 溫馨淒豔大悲劇 
05/20-24 鸞鳳和鳴 陳秋風 陳秋風  
05/25-29 奈何天 張恂子 張恂子 時代新型悲喜劇 
05/30-31 
06/01-03 
生別離 趙燕士 趙燕士 1. 春柳名劇重新寫製，經
春柳宿將趙燕士重編 
2. 純文藝劃時代大悲劇 
06/04-08 血痕燈影 張恂子 張恂子 1. 電影化新技巧名劇 
2. 新聘艾夢女士、祝梅女
士參加演出 
06/09-13 孤雛淚 顧夢鶴 顧夢鶴 社會醒世佳劇 
06/14-18 秦淮月 趙燕士 趙燕士 俠情大喜劇 
06/19-23 千金一吻 張恂子 張恂子 豔情喜劇新三部曲之一 
06/24-28 女丈夫 陳秋風 陳秋風  
06/29-07/03 霓裳仙子 趙燕士 趙燕士 香豔奇情緊張名劇 










07/11-15 出水蓮花 田曉青 田曉青 社會寫實喜劇 






























08/13-18 神秘之花 趙燕士 趙燕士 深情熱愛佳劇 
08/19-27 太虛幻境 陳秋風 陳秋風 一九三九年最新舞台劇，本
場自開幕以來第一次演此新
時代名劇 






  四大獨幕喜劇 
09/04-08 啼笑皆非 劉一新 劉一新 香豔緊張倫理佳劇 
09/09-13 火裏情人 趙燕士 趙燕士 社會倫理奇情曲折佳劇 






09/21-25 覆水重收 趙燕士 趙燕士  
09/26-10/01 好事多磨 陳秋風 陳秋風 文藝大喜劇 




10/07-11 情場逐鹿 胡了然 胡了然 流線型喜劇（香豔幽默大喜
劇） 
10/12-16 賣笑千金 趙燕士 趙燕士 社會倫理佳劇 






10/22-26 風塵情侶 顧夢鶴 顧夢鶴 諷刺社會寫實佳劇 
10/27-11/01 情海風雲 劉一新 劉一新 警世奇情佳劇 
11/02-06 慾魔 劉一新 劉一新 1.托爾斯泰原著 
2.1939.7 互助劇團於新光大
戲院演出此劇 
















11/17-21 柳絮飄零 顧夢鶴 顧夢鶴 哀豔熱烈悲喜劇 
11/22-24 三雄奪豔 張恂子 張恂子 四角戀愛悲喜劇 
11/25、26 女丈夫 陳秋風 陳秋風  
11/27-12/01 未婚妻 趙燕士 趙燕士 熱烈緊張奇情佳劇 
12/02-06 不潔夫人 田曉青 田曉青  
12/07-11 當罏女 張恂子 張恂子 透頂香豔之特種喜劇 
12/12-16  紅樓春深 顧夢鶴 顧夢鶴  




12/22-26 假鳳虛凰 張恂子 張恂子 1.豔情喜劇 
2.12/23 聘請蔡妮妮小姐登台 
12/27-31 大盜閻五 趙燕士 趙燕士 五幕壯烈醒世大悲劇 
1940     
01/01-05 鍍金小姐 胡了然 胡了然  
01/06-21 慈禧太后 劉一新 劉一新 1.四幕宮闈大悲劇 
2.演出 16 天 32 場 
01/22-26 金屋春痕 張恂子 張恂子 時代諷刺新型喜劇 
01/27-30 熱血情花 趙燕士   
01/31 慈禧太后 劉一新 劉一新 只演一天 
02/01-06 續集 
慈禧太后 




02/07    農曆除夕休息一天 






02/13-18 魯男子 趙燕士 趙燕士 1. 甜蜜蜜地豔情喜劇 
2. 有同名西洋電影 
有曾樸同名小說 





 集體導演 好戲重演，演出 9 天 18 場 




03/11-17 新連環記 阮良   
03/18-22 情波海 趙燕士 趙燕士 1. 離合悲歡醒世佳劇 
2. 春柳劇場名劇 





張恂子 張恂子  
04/02-06 天之驕子 趙燕士 趙燕士  
04/07-11 柳暗花明 張恂子 張恂子 社會家庭四幕喜劇 








04/17-28 北地王 周貽白 周貽白 1.三國志的血淚錄 
孤島人士教科書 
  慷慨激昂熱烈悲壯足與 
  「葛嫩娘」「李秀成殉 
  國」媲美 
2.座價一元、一元五角 
3.演出 12 天 24 場 
04/29-30 
05/01-05 
婚姻趣史 張恂子  1.四幕豔情大喜劇 
2.新座價：六角八角一元二
角 










05/15-19 鐵窗紅淚 張恂子 張恂子 時代新型名劇 
05/20-24 離鸞曲 趙燕士 趙燕士  
05/25-29 大雷雨 李之華譯  奧斯托洛夫斯基原著 
05/30、31 
06/01-03 
葛嫩娘 魏如晦 顧夢鶴 古裝史劇 
06/04-08 酒色財氣 張恂子 張恂子 豔情大喜劇 
06/09-13 新白蛇傳 劉一新 劉一新 古裝喜劇    舊瓶裝新酒 
故事現代化  編劇科學化 
06/14-18 錦衣還鄉 顧夢鶴 顧夢鶴 家庭倫理劇 
06/19-23 靈肉之爭 趙燕士 趙燕士 諷刺社會劇 
06/24-30 長恨歌 張恂子 張恂子 1.五大名劇首部 
2.6/29、30 續演兩天 
07/01-05 完璧歸趙 胡了然 胡了然 五大名劇之二 
07/06-08 太虛幻境 陳秋風 陳秋風  
07/09-14 游擊戀愛 張恂子 張恂子 1.開幕二週年紀念 
2.豔情大喜劇 
07/15-19 鳳還巢 季壽昌 顧夢鶴 五大名劇之三 
09/20-22 假鳳虛凰 張恂子 張恂子 重演三天 
09/23-28 花燭重圓 張恂子 張恂子 1.五大名劇之四 
2.流線型豔情喜劇 
07/29-31 長恨歌 張恂子 張恂子 五大名劇第一炮，重演三天 
08/01-07 女學士 張恂子 張恂子 1.五大名劇之五 
2.范雪朋小姐登台演出 
08/08-14 喜臨門 趙燕士 胡了然  
08/15-19 如此戀愛 黃  諟 黃  諟 豔情悲劇 




財迷 趙燕士 趙燕士  
09/04-08 御妻術 張恂子 張恂子 豔情大喜劇 
09/09-13 夜合花開 張恂子 張恂子 1.豔情喜劇三部曲之一 
2.范雪朋日夜登台 
09/14-18 天作之合 張恂子 張恂子 五幕豔情喜劇 
09/19-23 地獄之門 趙燕士 趙燕士 文藝悲劇 
09/24-30、
10/01 








10/07-11 孤島雙蕊 建斗   
10/12-16 珠圓玉潤 張恂子 張恂子  
10/17-21 私生子 張恂子 張恂子 社會問題劇 
10/22-26 上海大觀 胡了然 胡了然 香豔寫實喜劇 
10/27-31 啼笑皆非 劉一新 劉一新  
11/01-05 廳長夫人 張恂子 張恂子 1.壯烈熱豔佳劇 
2.座價六角、八角、一元四
角 
11/06-10 風流魔王 趙燕士 趙燕士 香豔刺激警世佳劇 
11/11、12 天涯芳草 張恂子 張恂子  
11/13-15 咖啡西施 陳秋風 陳秋風 香豔偉大喜劇 
11/16-22 美人心 胡了然 胡了然  
11/23-27 碧玉雄心 趙燕士 趙燕士  
11/28-30 
12/01-02 
獵豔競走 張恂子 張恂子 豔情喜劇 
12/03-07 婚變奇案 趙燕士 趙燕士  
12/08-10 鴉逐鳳飛 劉一新 劉一新 石萍小姐登台表演 
12/11-15 鬼新郎 張恂子 張恂子 五幕悲喜劇 
12/16-20 秋海棠 張恂子 張恂子 新型豔情喜劇 
12/21-27 天緣巧合 趙燕士 趙燕士  
12/28-31 酒色財氣 張恂子 張恂子  
1941     
01/01-5 白雪佳人 李君磐 李君磐 連台傑作 
01/06-10 白雪佳人
（下集） 
李君磐 李君磐  





























皆大歡喜 劉一新 劉一新 五幕大喜劇 
02/03-07 狂蜂浪蝶 趙燕士 趙燕士 熱豔浪漫趣劇 
02/08-12 摩登夫人 胡  楓 胡了然 熱豔諷刺喜劇 





張恂子 陳秋風  
02/26-28 
03/01-02 
桃李爭豔 沈  凌 吟  秋 熱豔風趣佳劇 
03/03-07 鳳求凰 趙燕士 趙燕士 豔情大喜劇 
03/08-12 白狼 徐  龍 顧夢鶴 滑稽神秘怪劇 
03/13-15 霹靂 嚴益臻 胡了然 倫理悲劇 
03/16-20 粉碎鴛鴦牒  陳秋風 1.古寒小姐日夜登台 
2.加演獨幕劇《未婚夫妻》 
03/21-25 亡命之徒 趙燕士 趙燕士 本年度第一部硬性傑作 
社會問題劇 




訂婚以後 胡了然 胡了然 豔情大喜劇 
04/05-09 彈性女兒 趙燕士 趙燕士 1937 年有同名電影 
04/10-14 宜爾室家 張恂子 張恂子 新型豔情喜劇 










劉一新 劉一新  
05/15-19 慾焰 李君磐 李君磐 時裝豔情劇 
05/20-28 滿園春色 趙燕士 趙燕士 豔情大喜劇 
05/29-31 
06/01-02 
黃浦江邊 趙燕士 顧夢鶴 時代諷刺/社會針砭/無上佳劇 
06/03-07 改造新娘 張恂子 張恂子 豔情大喜劇 




06/13-17 有夫之婦 張恂子 張恂子 豔情大喜劇 
06/18-22 水火鴛鴦 趙燕士 趙燕士 壯烈熱豔佳劇 
06/23-27 春城歌后 顧夢鶴 顧夢鶴 1.豔情大喜劇 
2.王雪豔小姐病癒登台 
06/28-30 游擊戀愛 張恂子 張恂子 豔情大喜劇 
07/01-03 頭集西太后
與東太后 
劉一新 劉一新  
07/04-06 二集西太后
與東太后 
劉一新 劉一新  
07/07-16 三集西太后
與東太后 
劉一新 劉一新 座價二元、一元半 
07/17-21 歡喜緣 張恂子 張恂子 豔情大喜劇 
07/22-26 海上世家 趙燕士 趙燕士 時代社會劇 
07/27-31 孤島滄桑 張恂子 張恂子 現實諷刺劇 
08/01-07 新花朵朵開 胡了然 胡了然 香豔妙趣喜劇 
08/08-10 喜臨門 趙燕士 趙燕士 豔情大喜劇 
08/11-16 換巢鸞鳳 張恂子 張恂子 新型喜劇，根據英國名劇改
編 
08/17-21 都市風光 趙燕士 趙燕士  









09/01-05 色星高照 趙燕士 趙燕士 香豔大喜劇 
09/06-10 摩登夫妻 張恂子 張恂子 1. 幽默笑劇 
2. 日戲三點半、夜戲八點
半 
09/11-15 白晝夫妻 張恂子 陳秋風  
09/16-21 洞房花燭夜 趙燕士 趙燕士  





張恂子 張恂子 上下兩集一次演完 
10/02-06 神秘豔窟 趙燕士 趙燕士 座價二元半、一元六、一元
二 
10/07-09 戀愛指南 張恂子 張恂子 戀愛香豔喜劇 
10/10-12 顛倒鴛鴦 張恂子 張恂子 豔情大喜劇 
10/13-17 搖錢樹 趙燕士 趙燕士  






春阿氏 姜  明 陳秋風 轟動北平時事 
香豔大血案 
11/05-11 日出 曹  禺 姜  明 因劇甚長，故演出時間提
早，日戲二時半，夜戲七時
半 
11/12-18 風流博士 胡了然 胡了然  
11/19-24 雲情雨意 張恂子 陳秋風 三年前轟動全滬名劇 
卷土重來盛況依舊 
11/25-30 黑牡丹 喬  野 喬  野 抓住現實題材打擊投機市儈 
闡揚神聖戀愛啟發時代兒女 
12/01-07 女子公寓 于  伶 姜  明 羅蘭小姐登台表演 
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学報（人文科学版）』2018 年 5 期、27-35 頁、はこの「甲寅中興」研究に対し新たな見解を示している。 


























                                               
3 孤島時期とは 1937 年 11 月 12 日、日本軍が上海を攻撃した際に共同租界とフランス租界は自治が許されて
から、1941 年 12 月 8 日に太平洋戦争が勃発して日本軍が共同租界にまで侵攻して上海全体が日本軍管理下
となるまでの 4 年 1 ヶ月の期間を指す。この時期の上海は 2 つの租界が孤島のように日本軍に取り囲まれて
いたため「孤島時期」と称される。 



























































1938 年 8 月に「改良文明戯」をスローガンに「高尚話劇」の上演を標榜する緑宝劇場を
                                               
8 尹詩「文明戯改良和海派話劇的産生」『中国現代文学研究叢刊』2014 年 11 月、49-52 頁。 




















                                               
10 李宗紹「一年来孤島劇運的回顧」『戯劇与文学』一巻一期、1940 年 1 月、16 頁。『緑宝劇場紀念特刊』に




















緑宝劇場は毎日 2 回公演、昼の部は午後 3 時、夜の部は夜 8 時からの開演である。入
場料は昼夜を問わず 4、6、8 角の 3 つに分かれており、京劇や映画よりも幾分安い13。昼
夜ともに同じ演目で、1 つの演目の上演期間は 2 日から 7 日と様々で、多くは 5 日で入れ
替えとなる。『慈禧太后』、『北地王』、『西太后与東太后』などの特に人気の演目は 2
日延長され、同一の演目で 12 日間計 24 公演を超える場合もあった14。1938 年 8 月の開設












                                               
13 1938 年 12 月 31 日を例にすると、黄金大戯院の京劇公演の入場料は 2 角、3 角 6 分、4 角半、6 角半、7
角半、9 角、1 元 2 角となっており、卡爾登大戯院の京劇公演の場合、4 角、6 角、1 元、1 元 2 角となって
いる。新光大戯院の映画入場料は 5 角、7 角、1 元、紅星劇場の話劇公演の入場料は 5 角、8 角、東方書場の
文明戯公演の場合は 2 角、3 角、4 角となっている。 































                                               
16 「遊芸珍聞」『申報』1939 年 4 月 25 日で、「緑宝劇場の顧夢鶴はモリエールの『タルチェフ』を翻訳し、
脱稿済みである。演目名は『正人君子』と改称し、訳本はその他と全く異なり、演目は緑宝劇務部の会議を
通過した後に日を置かずして上演される」とある。 
17 筱文濱口述「我的自伝」『上海戯曲史料薈萃・第二輯』上海芸術研究所（上海）、1987 年、45 頁。洪唯薇
の資料提供に感謝する。 
18 劉一新、陳秋風、王曼君の 3 人は緑宝劇場開設当初の 3 大男優であった。 













1942 年の 8 月と 9 月の 2 ヶ月間新華劇団が上演した以外、緑宝劇場のオリジナルメン











                                               
20 当時の新聞などでは話劇界や映画界の有名俳優が緑宝劇場の公演に出演することに対し、多くが生活のた
めの現実的妥協、あるいは理想のために文明戯の改良に協力と報じていた。緑宝劇場の花形役者のギャラは
月 200 元前後で、范雪朋の場合は 460 元に達しており、映画や話劇に出演するよりも緑宝に加入するほうが
確かに出演と生活の両面でかなり安定している。 
21 『申報』1939 年 12 月 21 日の緑宝劇場広告。 
22 『申報』1944 年 12 月 17 日の緑宝劇場広告。 
23 緑宝劇場は上海で初めてエアコンを装備した劇場であり、客席の座席はスプリング付であった。夏には





























                                               
























20 演目が 2 度再演されていることからも見てとれる（参考資料の表を参照）。 
                                               
25 晋申「我做了「緑宝」的観衆」『劇場新聞』1940 年 3-4 期、13 頁。 
26 姜進『詩与政治―二十世紀上海公共文化中的女子越劇』社会科学文献出版社（北京）、2015 年、4 頁。 
27 お色気喜劇 3 部作とは、『顛倒鴛鴦』、『書眉夫妻』、『疑雲妬火』、新 3 部作とは、『千金一吻』、『試験結
婚』、『含羞草』を指す。 
28 尹詩『海派話劇研究（1928-1951）』中国社会科学出版社（北京）、2018 年、47-48 頁。 



































 1941 年 1 月に緑宝劇場は『家』を上演する。これは巴金の人気小説を始めて舞台化し
たものであるが、当時上演権をめぐって少なからず波紋を呼んだ31。巴金より舞台化の権
利を得ていたのは上海劇芸社で、1 月下旬の旧暦正月より辣斐花園劇場で上演予定であっ


















た。1 月 24 日に上海劇芸社が『家』を上演する前に、緑宝劇場はわずか 9 日間 18 回で上
                                               
31 邵迎建『上海抗戦時期的話劇』北京大学出版社（北京）、2012 年、105-108 頁。 
32 「上海劇芸社為獲得「家」之専演権啓事」『申報』1941 年 1 月 11 日、句読点は筆者による。 


























                                               
34 前掲『上海抗戦時期的話劇』、108 頁。 
35 「劇芸新聞」『申報』1939 年 4 月 14 日。これによれば 1939 年 4 月 16 日に、『小丈夫』（章泯作、柏李
（于伶夫人）演出）と『装腔作勢』（モリエール原作、馮執中（中法劇芸学校校長）訳、許幸之演出）の 2 作
品を上演した。入場料は一律 4 角とある。 







 当時の話劇関係者が文明戯を軽視し、話劇の範疇から排除した原因は主に 3 つある。1
つ目は、文明戯には幕表のみで脚本がないこと、2 つ目は俳優の演劇が形式的で、客受け
する可笑しさばかり追及すること、3 つ目は舞台装置と照明が粗末であること、である。














                                               

































                                               
39 新石「話劇的霊魂―論緑宝劇場（下）」『申報』1938 年 12 月 12 日（下線部は筆者による）。 
40 慢釗「緑宝名劇上演」『申報』1938 年 12 月 17 日。 


























                                               
42 楊柳「話劇在上海的前途」『申報』1939 年 9 月 26 日（下線部は筆者による）。 


























                                               
44 朱明葉「佐臨先生訪問記」『戯劇劇場』創刊号、1940 年（前掲『大衆文化語境下的上海職業話劇（1937-
1945）、129-130 頁より引用』。 
45 頁束「我対「緑宝劇場」的希望」『大英夜報』1939 年 1 月 15 日（下線部は筆者による）。 


























                                               
28-29 頁。 
47 緑舟「緑宝的「家」」『劇場新聞』1941 年 10-12 期、21 頁。田衣「「緑宝」的『家』」『申報』1941 年 1 月
19 日。 






















































                                               
50 松青「譚孤島的喜劇与磨錬」『劇場芸術』第 12 期、1939 年 10 月、2-4 頁。作者は「潔癖」すぎる演劇関
係者が文明戯を話劇と認めないことに決して同意するものではなく、両者には路線の違いがあり、進歩的か
どうかで話劇を分けることに同意している。 







日時 演目 脚本 演出 備考 
1938     
8/6-12 連環風流債 劉一新 劉一新 6. 恋愛滑稽大名劇 
7. 昼公演 3 時、夜公演 8
時 




8/14-23 母夜叉 趙燕士 趙燕士 3. 驚愕緊張恐怖の怪奇名
劇 
4. 日曜午前 10 時、田暁青
作演出の益智劇『模範
学生』 
8/24-30 双鴛侶 李君磐 陳秋風 3. 入場料 4 角、6 角、8 角 
4. 8/28 日曜午前 10 時、張
恂子作演出の児童劇
『労苦爸爸』 
8/31-9/2 雪海香魂 趙燕士  社会刺激哀怨名劇 
『椿姫』よりも哀艶 
『紅楼夢』よりも纏綿 
9/3-11 愛力圈 張恂子 張恂子 4. 溌剌深刻滑稽妖艶名劇 
5. 9/4 日曜午後 10 時、張
恂子作演出の児童教育
名劇『十五小豪傑』 




9/12-17 誰之罪 趙燕士 趙燕士 社会風刺現実警谷悲劇 
9/19-22 女魔王 張恂子  百回見ても厭きない時代現
実名劇 




9/30-10/7 雲情雨意 張恂子 陳秋風 1.有意義で構造のしっかり
した新型喜劇 
2.10/2 日曜午前 10 時、児
童教育劇『愛の教育』 
10/8-14 花好月円 趙燕士 劉一新 10/9 日曜午前 10 時、児童
教育名劇『快楽天使』 









10/19-20 雷雨 曹  禺  百回見ても厭きない名劇 
有名俳優が演じる名作 




10/26-27 石榴裙下 趙燕士  春柳名劇 




11/02-03 香裘重暖 趙燕士  1.お色気喜劇 
2.名劇が 2 日限定で再演 
3.三花の化粧品を贈呈 
11/04-08 舞場血案 李君磐 陳秋風 1.探偵名劇 
2 陳秋風が舞台美術を担当 
3.話劇俳優の于瑤琴出演 
11/09-10 流浪夫人 劉一新 劉一新 警告悲劇 
11/11-16 雁 張恂子 劉一新 倫理を取り出す名劇 
11/17-18 母夜叉 趙燕士 趙燕士 1.怪奇恐怖の名作 
2.緑宝の名劇を 2 日間再演 
11/19-24 情梟 趙燕士 陳秋風 社会倫理奇情悲劇 
1938 年の新たな笑い 
意外な笑いがいっぱい 
11/25-27 莫須有 李君磐 李君磐 反封建の社会劇の名作 
11/28-12/01 咖啡西施 陳秋風 陳秋風 お色気喜劇 
12/02-06 桃花運 張恂子 劉一新 笑い声に悲しさも含んだ名
作 
12/07-08 安楽宮 陳秋風 陳秋風 2 日間の限定上演 




12/13-15 心砕 劉一新 劉一新  
12/16-21 失恋以後 李君磐 李君磐 お色気ユーモア、警告名劇 
12/22-27 悩人春色 張恂子 王曼君 主演王曼君、劉一新、陳秋
風、秦哈哈 
12/28-30 巧克力 王曼君 王曼君 社会派お色気名劇 
范雪朋病気回復出演 
12/31 新年楽 趙燕士 陳秋風 昼の部の公演演目 
1939     
01/01-05 新年楽 趙燕士 陳秋風 1. 范雪朋病気回復出演 





01/06-10 眼児媚 張恂子 張恂子 お色気名劇 
01/11-15 母親的秘密 李君磐 王曼君 范雪朋昼夜出演 
01/16-20 新旧情郎 趙燕士 趙燕士 范雪朋昼夜出演 
01/21-25 夜合花開 張恂子 張恂子 新編お色気喜劇 
01/26-31 
02/01 
迷人島 陳秋風 陳秋風 1.1/30 チケット 1 枚でカレ
ンダー贈呈 
2. 范雪朋昼夜出演 
02/02-06 人間尤物 趙燕士  1.お色気名劇 
2. 范雪朋昼夜出演 
02/07-11 社会之賊 張恂子  1.社会警告大喜劇 
2. 范雪朋昼夜出演 
02/12-16 風流寡婦 劉一新 劉一新 范雪朋、田心主演 
02/17-18 紅姑娘 王曼君 王曼君 范雪朋昼夜出演 




口脂香 張恂子 張恂子 1.新型お色気喜劇 
2. 范雪朋昼夜出演 
03/03-07 如此繁華 顧夢鶴 陳秋風 范雪朋昼夜出演 
03/08-12 上海之夜 趙燕士   
03/13-19 顛倒鴛鴦 張恂子  1 お色気喜劇三部作の 1
つ、『夜合花開』、『口脂香』
とは異なる味わい 
2.3/18-19 と 2 日延長 
03/20-26 玉慘花愁 顧夢鶴 陳秋風 1.3/25-26 と 2 日延長 
2.同名の映画作品あり 
03/27-31 大地鐘声 趙燕士 趙燕士 1.テーマ性のある社会名劇 
2. 范雪朋、田暁青、陳秋風
主演 
04/01-07 画眉夫妻 張恂子 張恂子 お色気喜劇三部作の第二弾 
04/08-14 鴉逐鳳飛 劉一新 劉一新 家庭倫理悲喜劇 
04/15-17 人獣関頭 張恂子 陳秋風 1.神秘恐怖喜劇 
2.原作は 1929 年出版の張恂
子作の艶情小説 
04/18、19 迷人島 陳秋風 陳秋風  











生死姻縁 趙燕士 趙燕士 朱秋痕嬢昼夜出演 











05/10-14 她的手腕 劉一新 劉一新 家庭倫理風刺名劇 
05/15-19 断腸花 趙燕士 趙燕士 心温まる、艶麗大悲劇 
05/20-24 鸞鳳和鳴 陳秋風 陳秋風  
05/25-29 奈何天 張恂子 張恂子 時代新型悲喜劇 
05/30-31 
06/01-03 




06/04-08 血痕灯影 張恂子 張恂子 3. 映画化新技巧の名劇 
4. 艾夢嬢新加入、梅嬢出
演 
06/09-13 孤雛涙 顧夢鶴 顧夢鶴 社会警告佳劇 
06/14-18 秦淮月 趙燕士 趙燕士 俠情大喜劇 
06/19-23 千金一吻 張恂子 張恂子 お色気喜劇新三部作の第一
弾 
06/24-28 女丈夫 陳秋風 陳秋風  
06/29-07/03 霓裳仙子 趙燕士 趙燕士 香艶奇情緊張名劇 











07/11-15 出水蓮花 田暁青 田暁青 社会写実喜劇 
07/16-21 癡兒孝女 趙燕士 趙燕士 1.社会倫理奇情大悲劇 
2.話劇界の新星王雪艶嬢新
加入出演 
3.公演 5 日、延長 1 日 










  四大一幕物喜劇上演 
















08/13-18 神秘之花 趙燕士 趙燕士 深情熱愛佳劇 
08/19-27 太虚幻境 陳秋風 陳秋風 1939 年最新舞台劇、本劇場
開幕以来初上演の時代名劇 






  四大一幕物喜劇 
09/04-08 啼笑皆非 劉一新 劉一新 香艶緊張倫理佳劇 
09/09-13 火裏情人 趙燕士 趙燕士 社会倫理奇情曲折佳劇 





3.公演 5 日、延長 2 日 
09/21-25 覆水重收 趙燕士 趙燕士  
09/26-10/01 好事多磨 陳秋風 陳秋風 文芸大喜劇 
10/02-06 桃色将軍 張恂子 張恂子 1.気軽に笑える喜劇 
2.清末民初期の舞台衣装は
一興 
3.入場料 1 元、7 角、5 角 
10/07-11 情場逐鹿 胡了然 胡了然 流線型喜劇（香艶ユーモア
大喜劇） 
10/12-16 売笑千金 趙燕士 趙燕士 社会倫理佳劇 
10/17-21 不妒之妻 張恂子 張恂子 1.お色気喜劇 
2.田心、胡了然、王雪艶、
李琳主演 
10/22-26 風塵情侶 顧夢鶴 顧夢鶴 社会風刺写実佳劇 
10/27-11/01 情海風雲 劉一新 劉一新 警世奇情佳劇 
11/02-06 欲魔 劉一新 劉一新 1.トルストイ原作 
2.1939.7 互助劇団が新光大
戯院にてこの作品を上演 





  1 精彩喜劇集 













11/17-21 柳絮飄零 顧夢鶴 顧夢鶴 哀艶熱烈悲喜劇 
11/22-24 三雄奪艶 張恂子 張恂子 四角恋愛悲喜劇 
11/25、26 女丈夫 陳秋風 陳秋風  
11/27-12/01 未婚妻 趙燕士 趙燕士 熱烈緊張奇情佳劇 
12/02-06 不潔夫人 田曉青 田曉青  
12/07-11 当罏女 張恂子 張恂子 お色気満載の特殊喜劇 
12/12-16  紅楼春深 顧夢鶴 顧夢鶴  




12/22-26 仮鳳虚凰 張恂子 張恂子 1.お色気喜劇 
2.12/23 蔡妮妮嬢出演 
12/27-31 大盜閻五 趙燕士 趙燕士 五幕の壯烈警告大悲劇 
1940     
01/01-05 鍍金小姐 胡了然 胡了然  
01/06-21 慈禧太后 劉一新 劉一新 1.四幕の宮廷大悲劇 
2.公演 16 日、全 32 公演 
01/22-26 金屋春痕 張恂子 張恂子 時代風刺新型喜劇 
01/27-30 熱血情花 趙燕士   
01/31 慈禧太后 劉一新 劉一新 1 日限り 
02/01-06 続集 
慈禧太后 
 集団制作  
02/07    旧暦の大晦日のため 1 日休
演 






02/13-18 魯男子 趙燕士 趙燕士 3. 甘いお色気喜劇 
4. 同名の西洋映画と曽樸
の小説あり 





 集団制作 人気作の再演、公演 9 日全
18 回 




03/11-17 新連環記 阮良   
03/18-22 情波海 趙燕士 趙燕士 離合悲喜警告佳劇（新劇同
志会が海外の小説を改編し
た『愛欲海』） 
03/23-27 愛之謎 張恂子 張恂子 滑稽この上ない連続喜劇 





04/02-06 天之驕子 趙燕士 趙燕士  
04/07-11 柳暗花明 張恂子 張恂子 社会家庭四幕喜劇 













2 入場料 1 元、5 角 
3.公演 12 日全 24 回 
04/29-30 
05/01-05 
婚姻趣史 張恂子  1.四幕のお色気大喜劇 
2.新入場料：6 角、8 角、1
元 2 角 






   
05/15-19 鉄窓紅涙 張恂子 張恂子 時代新型名劇 
05/20-24 離鸞曲 趙燕士 趙燕士  




葛嫩娘 魏如晦 顧夢鶴 古裝史劇 
06/04-08 酒色財気 張恂子 張恂子 お色気大喜劇 
06/09-13 新白蛇伝 劉一新 劉一新 古装喜劇  古典を再解釈 
物語の現代化 脚本の科学化 
06/14-18 錦衣還鄉 顧夢鶴 顧夢鶴 家庭倫理劇 
06/19-23 霊肉之争 趙燕士 趙燕士 社会風刺劇 
06/24-30 長恨歌 張恂子 張恂子 1.五大名劇の第一弾 
2.6/29、30 と 2 日公演 
07/01-05 完璧帰趙 胡了然 胡了然 五大名劇の第二弾 
07/06-08 太虚幻境 陳秋風 陳秋風  
07/09-14 遊撃恋愛 張恂子 張恂子 1.開幕二周年記念 
2.お色気大喜劇 
07/15-19 鳳還巣 季壽昌 顧夢鶴 五大名劇の第三弾 
09/20-22 仮鳳虚凰 張恂子 張恂子 再演 3 日間 





07/29-31 長恨歌 張恂子 張恂子 1.五大名劇の第一弾 
2.3 日間の再演 
08/01-07 女学士 張恂子 張恂子 1.五大名劇の第五弾 
2.范雪朋嬢出演 
08/08-14 喜臨門 趙燕士 胡了然  
08/15-19 如此恋愛 黃  諟 黃  諟 お色気悲劇 





財迷 趙燕士 趙燕士  
09/04-08 御妻術 張恂子 張恂子 お色気大喜劇 
09/09-13 夜合花開 張恂子 張恂子 1.お色気喜劇三部作の 1 つ 
2.范雪朋昼夜出演 
09/14-18 天作之合 張恂子 張恂子 五幕のお色気喜劇 
09/19-23 地獄之門 趙燕士 趙燕士 文芸悲劇 
09/24-30、
10/01 






10/07-11 孤島双蕊 建斗   
10/12-16 珠円玉潤 張恂子 張恂子  
10/17-21 私生子 張恂子 張恂子 社会問題劇 
10/22-26 上海大觀 胡了然 胡了然 香艶写実喜劇 
10/27-31 啼笑皆非 劉一新 劉一新  
11/01-05 庁長夫人 張恂子 張恂子 1.壮烈熱艶佳劇 
2.入場料 6 角、8 角、1 元 4
角 
11/06-10 風流魔王 趙燕士 趙燕士 香艶刺激警告佳劇 
11/11、12 天涯芳草 張恂子 張恂子  
11/13-15 咖啡西施 陳秋風 陳秋風 香艶偉大喜劇 
11/16-22 美人心 胡了然 胡了然  
11/23-27 碧玉雄心 趙燕士 趙燕士  
11/28-30 
12/01-02 
猟艶競走 張恂子 張恂子 お色気喜劇 
12/03-07 婚変奇案 趙燕士 趙燕士  
12/08-10 鴉逐鳳飛 劉一新 劉一新 石萍嬢出演 
12/11-15 鬼新郎 張恂子 張恂子 五幕の悲喜劇 
12/16-20 秋海棠 張恂子 張恂子 新型お色気喜劇 
12/21-27 天縁巧合 趙燕士 趙燕士  
12/28-31 酒色財気 張恂子 張恂子  
1941     
01/01-5 白雪佳人 李君磐 李君磐 続き物の傑作 
01/06-10 白雪佳人
（下集） 


























   
01/26-31 
02/01-02 
皆大歡喜 劉一新 劉一新 五幕の大喜劇 
02/03-07 狂蜂浪蝶 趙燕士 趙燕士 熱艶ロマン趣劇 
02/08-12 摩登夫人 胡  楓 胡了然 熱艶風刺喜劇 





張恂子 陳秋風  
02/26-28 
03/01-02 
桃李爭艶 沈  凌 吟  秋 熱艶風趣佳劇 
03/03-07 鳳求凰 趙燕士 趙燕士 お色気大喜劇 
03/08-12 白狼 徐  龍 顧夢鶴 滑稽神秘怪劇 
03/13-15 霹靂 嚴益臻 胡了然 倫理悲劇 
03/16-20 粉碎鴛鴦牒  陳秋風 1.古寒嬢昼夜出演 
2.一幕物『未婚夫婦』も上
演 
03/21-25 亡命之徒 趙燕士 趙燕士 本年度の硬派の傑作 
社会問題劇 




訂婚以後 胡了然 胡了然 お色気大喜劇 
04/05-09 彈性女児 趙燕士 趙燕士 1937 年に同名映画あり 
04/10-14 宜爾室家 張恂子 張恂子 新型お色気喜劇 
04/15-19 不妒之妻 張恂子 張恂子 1.お色気大喜劇 












劉一新 劉一新  
05/15-19 欲焔 李君磐 李君磐 現代物のお色気劇 
05/20-28 満園春色 趙燕士 趙燕士 お色気大喜劇 
05/29-31 
06/01-02 
黃浦江辺 趙燕士 顧夢鶴 時代風刺、社会劇、無常の
佳劇 
06/03-07 改造新娘 張恂子 張恂子 お色気大喜劇 
06/08-12 新連環記 顧夢鶴 顧夢鶴 警告名劇 
06/13-17 有夫之婦 張恂子 張恂子 お色気大喜劇 
06/18-22 水火鴛鴦 趙燕士 趙燕士 壮烈熱艶佳劇 
06/23-27 春城歌后 顧夢鶴 顧夢鶴 1.お色気大喜劇 
2.王雪艶嬢、病気回復出演 
06/28-30 遊撃恋愛 張恂子 張恂子 お色気大喜劇 
07/01-03 第一集西太
后と東太后 
劉一新 劉一新  
07/04-06 第二集西太
后と東太后 
劉一新 劉一新  
07/07-16 第三集西太
后と東太后 
劉一新 劉一新 入場料 2 元、1 元 5 角 
07/17-21 歓喜縁 張恂子 張恂子 お色気大喜劇 
07/22-26 海上世家 趙燕士 趙燕士 時代社会劇 
07/27-31 孤島滄桑 張恂子 張恂子 現実風刺劇 
08/01-07 新花朵朵開 胡了然 胡了然 香艶妙趣喜劇 
08/08-10 喜臨門 趙燕士 趙燕士 お色気大喜劇 
08/11-16 換巣鸞鳳 張恂子 張恂子 1.新型喜劇 
2.イギリスの名劇を改編 
08/17-21 都市風光 趙燕士 趙燕士  










09/01-05 色星高照 趙燕士 趙燕士 香艶大喜劇 
09/06-10 摩登夫妻 張恂子 張恂子 3. ユーモア笑劇 
4. 昼 3 時半、夜 8 時半開
演 
09/11-15 白昼夫妻 張恂子 陳秋風  
09/16-21 洞房花燭夜 趙燕士 趙燕士  









10/02-06 神秘艶窟 趙燕士 趙燕士 入場料 2 元 5 角、1 元 6
角、1 元 2 角 
10/07-09 恋愛指南 張恂子 張恂子 恋愛香艶喜劇 
10/10-12 顛倒鴛鴦 張恂子 張恂子 お色気大喜劇 
10/13-17 搖錢樹 趙燕士 趙燕士  
10/18-22 粉碎鴛鴦牒  陳秋風  
10/23-31 
11/01-04 
春阿氏 姜  明 陳秋風 北京を揺るがした香艶大事
件 
11/05-11 日出 曹  禺 姜  明 上演時間が長いため、昼は
2 時半から、夜は 7 時半か
ら早めに開演 
11/12-18 風流博士 胡了然 胡了然  
11/19-24 雲情雨意 張恂子 陳秋風 3 年前に上海を揺るがした
名劇が捲土重来して再演 




12/01-07 女子公寓 于  伶 姜  明 羅蘭嬢出演 
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